





















































































































































分区 城市社区数量（个） 已完成的服务站数量（个） 其中：1、村改居 2、村委会 城市社区服务站覆盖率
思明区 96 96 3 - 100%
湖里区 50 47 16 - 94%
海沧区 13 15 7 2 100%
集美区 36 40 17 4 100%
同安区 44 41 29 - 93.2%
翔安区 82 52 77 1 62.2%
合计 321 291 149 7 88.5%





































































































































































服务队伍 人数 服务内容 服务方式
低龄老人服务队伍 10 家政服务、陪聊慰问（一对一服务人员） 每周二次
妇女志愿者服务队伍 8 家政保洁、慰藉谈心（代购代买） 不固定时间
团员志愿者服务队伍 10 家政卫生清扫、读报交谈 不固定时间
医疗、理发、水电维修队伍 4 看病送药、水电维修 不固定时间
医疗、理发、水电维修队伍 4 量血压、理发 每月一次
指导组志愿者服务队伍 15 组织活动、信息咨询、关怀慰问 不固定时间















































































图 6：受访老人的入住时间 图 7：受访老人参加各类休闲活动的比例
									（按人次数统计）
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图 9：受访老人每周接受社区志愿服务情况统计 图 10：受访老人对在海虹社区老年生活的满意度??????? ??????????? ????????????????????????????????????





























































图 11：受访老人对社区养老的改进建议??????????? ?????????????????????????????? ????????????
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文化交流活动，能够丰富老年人的精神世
界，培养兴趣爱好，增加生活乐趣，保持
良好的身体和精神面貌，促进社区和家庭
和谐。
文化设施和交流空间是社区精神文明
建设的硬件支撑，但更为重要的是文化活
动者在其中发挥的作用。例如海虹社区的
老年大学，其中进行授课的老师有部分是
社区外邀请的专家学者，而更多的是社区
内拥有一技之长的居民或者退休老年人，
他们本身可能也是养老人群，但在文化交
流的过程中能够有机会发挥自身特长，体
现自身价值，并能够在人群当中起重要的
引导和调和作用。
社区养老要重视社区的精神文明建
设，重点引导和培养人与人之间的交流沟
通，这对于帮助建立和谐美好的社区和优
良的生活氛围有着十分重要的意义。
5 结语
养老问题越来越成为社会关注的热
点，解决好养老问题也关系到社会的和谐
稳定。厦门市拥有非常优越的自然环境条
件，在2015年全国最适宜养老的城市评选
当中，厦门位列第20位。但评价一座城市
是否适合养老，除了自然环境以外，更需
要了解这座城市的养老模式是如何，以及
其在养老模式上的创新和效果。
从本文研究的案例——海沧区海虹社
区的社区养老模式创新来看，厦门市在社
区养老，以及社区养老综合居家养老等方
面上进行及积极的探索和建设，并且取得
了不错的效果。但同时，社区养老属于一种
较为新兴的养老模式，在发展推广上也会
遇到一定的不足和问题，具体的社区养老
建设也应该结合社区的发展实际和能力水
平来进行，并且未来的社区养老发展过程
中要充分重视社区、家庭、政府、市场和社
会各方面的力量，共同推进社区养老的建
设，为老年人群体、家庭、社区、社会创造
和谐、良好、稳定的环境，顺利应对我国的
老龄化社会的到来。
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